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FISH Keimz:  Gruppenvergleiche t-Test für Eub, U-test für Bif bis Entokokk
T-Test
Test bei unabhängigen Stichproben
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Test bei unabhängigen Stichproben
-1,074 21 ,295 -,1052
-,927 9,889 ,376 -,1052
-,933 21 ,362 -,1272
-1,093 20,745 ,287 -,1272
-1,043 21 ,309 -,1052
-1,157 18,981 ,261 -,1245
-1,438 21 ,165 -,1938
-1,492 15,986 ,155 -,1938
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
gleich
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
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Varianzen sind nicht
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Varianzen sind nicht
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EUB_0
EUB_12
EUB_24
EUB_52
T df Sig. (2-seitig)
Mittlere
Differenz
T-Test für die Mittelwertgleichheit
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Test bei unabhängigen Stichproben
,09792 -,30880 ,09848
,11338 -,35818 ,14786
,13639 -,41086 ,15644
,11633 -,36931 ,11490
,11944 -,37293 ,12386
,10761 -,34977 ,10070
,13483 -,47424 ,08657
,12992 -,46927 ,08161
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
gleich
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
gleich
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
gleich
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
gleich
EUB_0
EUB_12
EUB_24
EUB_52
Standardf
ehler der
Differenz Untere Obere
95% Konfidenzintervall
der Differenz
T-Test für die Mittelwertgleichheit
Mann-Whitney-Test Vergleiche zw. den grp. je Zeit
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mittlere Differenz FISH
-,62062 -2,370101 1,128867
-,62062 -1,946633 ,705399
,70416 -1,596888 3,005203
,70416 -1,904666 3,312981
-,23799 -2,957990 2,482005
-,23799 -3,027871 2,551886
-,50000 -2,225440 1,225447
-,50000 -1,843981 ,843989
-,06173 -2,830333 2,706869
-,06173 -3,126438 3,002974
-,23939 -3,249600 2,770815
-,23939 -3,361263 2,882477
1,88569 -,924808 4,696194
1,88569 -1,333219 5,104604
2,33820 -,401069 5,077477
2,33820 -,999464 5,675873
,90852 -1,901544 3,718582
,90852 -1,802155 3,619193
-,56962 -3,306393 2,167151
-,56962 -3,676512 2,537270
-,190448 -2,5623206 2,1814244
-,190448 -2,9014969 2,5206006
,88976 -,855963 2,635490
,88976 -,410718 2,190246
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Varianzen sind nicht
gleich
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
gleich
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
gleich
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
gleich
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
gleich
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
gleich
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
gleich
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
gleich
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
gleich
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
gleich
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
gleich
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht
gleich
BIF_0
BIF_12
BIF_24
BIF_52
LAC_0
LAC_12
LAC_24
LAC_52
entkokk_0
entkok_12
entkokk_24
entkokk_52
Mittlere
Differenz Untere Obere
95% Konfidenzintervall
der Differenz
Statistik für Testb
56,500 42,500 56,000 59,000 47,000 51,000
92,500 78,500 176,000 95,000 167,000 171,000
-,226 -1,130 -,258 -,065 -,843 -,586
,821 ,259 ,796 ,949 ,399 ,558
,825
a
,265
a
,825
a
,975
a
,428
a
,591
a
Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z
Asymptotische
Signifikanz (2-seitig)
Exakte Signifikanz
[2*(1-seitig Sig.)]
BIF_0 BIF_12 BIF_24 BIF_52 LAC_0 LAC_12
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Statistik für Testb
45,500 45,000 52,500 54,000 59,500 52,000
81,500 81,000 88,500 174,000 179,500 88,000
-,949 -,977 -,671 -,536 -,055 -1,056
,342 ,329 ,503 ,592 ,956 ,291
,357
a
,357
a
,636
a
,728
a
,975
a
,636
a
Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z
Asymptotische
Signifikanz (2-seitig)
Exakte Signifikanz
[2*(1-seitig Sig.)]
LAC_24 LAC_52 entkokk_0 entkok_12 entkokk_24 entkokk_52
Nicht für Bindungen korrigiert.a. 
Gruppenvariable: Gruppeb. 
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